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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The fact that corruption have worked systematically and structure. Corruption 
have possessed by and destroyed varios life and also corruption become the important 
factor of poorness cause is fact which is not argued. Farther, corruption have broken 
political most people of emotional intelengence and spiritual also destroying nation is 
demaging fact which difficult to be disobeid. At this point the strong desire to make 
the institue of commision againt the corruption get the political social energi of civil 
society improve its presure, demand new institute, forming to early and perform the 
movement of corruption eradication 
Of course suport and presure for the making of institue this also become the 
indivisible shorts from all the process of related to forming of commision aggaints the 
corruption. In the end new institue given a duty to handle the corruption casa obtain 
get the base of big authority and legality like: conducting coordination and supervise 
with the institution incharge, monitoring govermental orgnaizer and also conduct 
action the law and strive to force certain, this matter is conducted by having strong 
base to push and quiken the proces of corruption eradication 
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